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NEW MEXICO cnnv , . . 1 Cfitjt IwmilNEW MEXICO 'WEKKT.Y
J lion w i r .si..-!- i service is needed,(ill health work alone In Hie last year.
j'J'Vl chapters have nrírritiíxod heallh
j renters with fi.2(M eludes mid 1.252
I in these clinics. More ihnn i 000
FIFTH jlSNUAL RSLt GUL
West ef N. M. P. M. "
The íiiuibeaPt UHrter (8E 1--
riec-tio- V, Township Twelve(18) North, Ranpe Nine (9) 'West
Nt M P. M, and the Southwest
quarter (SW 1-- of Sectiiin 'lliirty-tw- o
i;2), T 'wnrhip Twtlve (12)
North, Ranjfe Nine (9) West oí N.
V, M.
Aliso the Northwest ntarter (NW
cf the Northwest cuarter (NW
'health talks have lieen uiven bv these
iher rhiuiters eliyilcd In lienlth
rid Iieiilth liib1ls to the total
hfllh trnvettne nnd Ktnitmipt-v-.
have been sit bj to inform the public
añü i heir community's health. .
--
.mm orn pphqq
i
onnv rnn nnnn
lltRUI rUH rCülHI-Í7-
pters Near Stricken District
Scud-- ' Aid Inside Twelve .v ,
Hours.
The Southwestern Pivlaion, so ex-f- "
lrui:;:ll,v hnrd-hi- t these last three
yuiis by disaster of various kinds, had
fine exhibition of chapter iwepared-Jii4- s
in tbe recent Central Texas flood,
to Inforni'iüon given ottt at
the headquarters of the South western
liivlsiou at St. Louis.
When Hie Ilrnzos River started ris- -
. ,a swilled inindnent. the
Division Disaster Relief Director was
noiit'ed and as soon ns It was feund
necessary to send relief, a nighi let-
ter was sent to chapters In the vicin-
ity of the HoortiA diavi-if- t but outside
i;i" the flood men. The'i all asked for
clothing principally, and In less than
seven, hoi'rs in one case and twelve
hours in tirliers, supplies were on their
way.
Dallas replied at 4 p. m. following
the call received In the morula!:, that
chrtlilns had i'.eti shipped. . V.'aco not
only reuptisVlcil to the first request--
but sent a .second supply of clothing.
IIn:i:-.lo- ent .'!;', írarmen'.s which had
beca cleaned and s;eriii".eil. . Other
towns. In the adjacent territory sent
nior"Tthan their quota within the next
two days, aiid the result that by
the. time : i s'.ii'aclent decree of order
had hwn crested to looU after the
the .sTrickc ii iiihahitants of the Ihiodcd
area. thrr. i were supplies on 'hand suf-i::e-
to nil the needs of the
Sou
A. D. 1821. ;H. J. Haverkanipf,
Administrator.
P. 'OrAcklreí, jGrants, N. Me:c.
DEPARTMENT OF THE INTERIOR i
U.S. LAND, OFFICE AT SANi..
FE, N. MEA., wuv. í,
t r. ,
.
Notice is hereby given that PerfU'a j
, i t.i ,tnw of Pablo Pino, deee..- - i
,.t c.Vini-- NT. M.. who on Aya
10 1918, made Homestead entry, No.
008, for S 1-- 2. SE 1-- 4, Section 4,Township 7 JM, Kange o v , . .
Meridian, has filed notice of intention
to make three year Proof, to es-
tablish claim to the land above Jesj
cribed, before U. S. Commissioner, ac
Seboyeta, N. on Jan. 3, 19.
Claimant names as witnesses:
Feles Garcia, Frank Garcia, Jose Za-
mora, Frank Pino all of Cubero, N. M.A. M. Bergere,
Register.
The' Fifth Membership Roll Call,
which will aecnr srmBltanesujsJy all
over the United States, will b Bpha-thx- d
en Red Cross Sunday, tlx Red
Cross work for the disabled oMervice
men, to whom this nation owe such t
a tremendous obUgatlan, relict f the
starrlnt and suffertnr cjlldrea ver--
teas, publle heaXb üuriUg ia tie dt
In the matter oí tho wtAle of- the
. i vVX CtUhn.
oí 10
ti
' w .uuc.e at i ,
v v l . , a karats
.
.ourputv . p.-.,- ,.l .m. ,
II PI, tl tile f.Ilfíl .!,, flu.) f ,
rrt.:V.l:-;l.- :i3 rued by 4ublt Íit. ijuun, adinimstratar of th'-ts-
oi the lat .Kuntmrli t. ,. i, .,.
J'U u lb
Pw-i.- e wuurt, Valencia Countv
ew Mexico, on tuc "st uav K"d
.... l...v A ! Iv.vM " Of
H. t.." ,y ÍL.hii uail the b.
:u á'ruo&ve Court fvr: i i
'
'i
ri )4i
I
"' Oiu'l, V r.
1
'
í STATE OF NEW MEXICO, OOUN-IT- T !
OK VALENCIA, IN THE PRO. "iI BATO COURT. :.T'il
1 ' :
.
tin re tho éstate of Narciso Pino.
i No. 121
NOTICE OF HEARING OF FINAL
1 ACCOUNT.
I .
"'
Notice is hereby given that on Mon-
day, November vth, 1921, at tho hour
tcI 10 o'clock A. M. at u regular ses i.i
sion of the Probate Court to be held
at the Court House at Los Lunas of
New Mexico, a hearing will be. held !n
iir the purpose of hearing objections
if any, to the Final Account and .set- - i
Stlcmerit thereof, as tiled by Jose An
pi Jaranullo, the administrator dobonis non of the estate of the lata as
.Mrciso Pino, which final account t!
was filed in the l'ruüute Court of
Valencia county, New Mexico on the
rd day of October, A. I). iL:i. s
I witness my hand and tne seal of
the I'robate Court for Valencia tt-
inty, New Mexico, this fth iy ot thf
W.tober, A. i. isftU. the
I A. A. trutierrez ,
i."Jllt Cll!l"K Hull K..-t- I ÚC10 i.erk
a ih t rdúate I .ourt, Valencia Uiv
iSew Aiexico. .
of
'.It' 01 A I'M 'MSI " Ar.il
t.if it hereby efwn t at j
,'-- tvi.u tie IVtr.e
HlU. t'f Mi'.' .l.l'i.Y I'A Yie-i- ,.
a cuy oi í;eiteaüt4r. U2i; the un-- 1 !'
itf:if-- j Wvri- :t!-- :j .:-
. - !i t i J .i - . ! ,n i! "let -
'i i i v i i i J - i
- ?i , 1,, if e i iiM.' j v i
iwnofc. :
Any persons h ivim? 'lair.is gamst j
..tate aro tuy jfi'itifcC
i
'
....I'.:.. i.n .in:
una "v:;erii':i) !, n- 1C i ;íiM vid i is lifii'red.i :l it.- (.,., Me a.1
a ::,.v ot íii!iriw.bnr uní vi
'Junius t'.); ri u ' -
LVrJ.i. ÍJ. 1.. 2.i J
j
f
j.(iliC Ot-- ' KljlX II i
. ,if 7- -
'
fill Di -- u.
, ,
!
i 1 h
.
i
Mu. í ' Hi.
1 Lhat ü i
LÚ 'd S t yuu i i
il . .UllU the abo.-- !
.sea y .i tho said !
. ffi
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cn.tere-
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BEHIBSJpSEOtti
American Red Gross to Éñroü .
Me-nDo- Throughout Nation i
' Ncvcrabcrllto.it; I
The AmiTlran JJcd Cro.s?
n i's rrfth Annual Koll "
K'?lnnlii on Ariitbtit Day. '
i ln'i- - 11. Mini ndiug the er of JT'nur jiving Dny. National head- - J
quarters hi Wiis'ilnsttm, fllvlslon head- -
i i s p t vx'.t división at thil
Ci S- -. and ot eitcri
I ill ' !h:ii) LVXiO oIhiiUts. aw :
. n tbflr'Itoil Call pro- - '
! t 1 ('fii:-'li::.- f t) Informntlon given; .'
. i r.id Cross I'.rmb.iiinrtrB. '
i;e rt be to re enroll every.!
iii;:i;il-.e- r of the lied .rosa and.
mill is nmny new members to thai n
i x possible ill, the period clvnj '
'll.cie are at 'present 0.041.1C3 mem-- t'
hi-r- tn the Ameiicim Bed Cross. .Tolin.'í
:rtm l'njnc, ehalrinan of the Bed I
hoiies to hear the ofiswer.j'
sent, when each one of these'
Is between ArniNtice Davl
riiiinkivivltii: Ijy this year. h.
:!.-.. thus providing' for the contiim- -'
(iii'-- oi Hie Vorli of servloe to the
puhhe f America ami the stifferera in!
foreign hiii'ls wliieh the Ued
I; it mid is c(ii!(liictlnK on tb!
!m-- of its peiii-e-tlm- program. i
in ;i letier sent out from national
heailin:i:t"ers, W. Frank 1'ersnna, vlee- -
'II :i of the Aiiierifiin Ited Cross.
of I'meestic Opernlloiia, calif
iMMi'M ii ; ihe fuel Unit the strength
the Ueil ('pons in I he, past has been
i s volimteer workers. He urges,
th.eieioiv, lliril all ehiipter membership
seek to the larc-es- i
imnher possible of the men and
'iiki'M who have served ilie Ited Cross
uilimteers in '!;: 'past, nnd siisefls
;it (lie Hoi! 'n l is i logical channel
rot-- liriii.Mn workers back to
1 1' In the Cress.
The inierec-- t i'i:iii fesfd In the Red
Cr-i:-- Cotuvntlor it Cu'.imbus. Ohio,
first v- .- U in Oetober. showed that
public ts ns keen to Rtaml liehlnd
tno work of the Red Cross In lt iece-tiai.- "
program us ditrins the war, nnd
that (be thinking public realizes thnt
the Hod rosa Is as necessary to the
('" e of thefülüzed world ia tiros
r
,i us In war. ilfrifSils of 'the
R.--d Cress believe, llerXun. Mat 4t
Roll Crtll this yenr will result In many
una inenibera than were placed on the
roster of the American Red (Yosa last
Red Cross thronghont the coim-- 1
.ii t i i ri(; on this : n- irs new
program. i)icl
"nre ervíee Tree- -
'LI- S1MENT OF THE INTERIOR
S. LAND OFFICE AT SANTA
K, A. MEX., NOV. 21, 1921.
otLe is hereby riven that John
udeiick Spreen, of Belén, N. M.,
ho, on Nov. 10, 1916, made Home- -
ed entrv, No. 026397, for Lota 1,
S NE 4, SE 4, Section 4,
ownship 3 N, Range 4W.N.E P.
Meridian, has filed notice of intention
to make three year Proof, to establish
laini to the land above described, be
U. S. Commissioner, at Belén, N.
. on Jan. 3, 1922. .
'"'e.m.ant names as wi.pesses;
fee Brown, Erby White, Frank
ic-- J. F. Ponder, all of Belen,
m.
. A. M. Bergere,
Register.
NOTICE OF APPOINTMENT OF
I iH1 MISTRATOR.
S'lo of New Mexico, County of Va- - I
n gZZrJ win. -
Deceased. '
NoJce is hereby given that at a j
litw.'lar Adjourned Term of the Pro- -
i Coi rt held the loth day or uc-h- e;
, 11.21, H. J. Haverkamph . was
.vas duly appointed Administrator of
t.o F.state óf Arie Wittenburg, late,
t the County of Valencia and state
oieaait!. ; , .
All peisons having claims aganst
HÍd estate are,hereby notified to pre
"Pit the same within the time pres-- I
bribed by law to the undersigned ad-- Í
ministrator of said estate.
I Dated tai 22nd day of --November
INDUSTRIAL KhiVJEW (9)
Oaring the rHKt year evfirV CO' of
mnnity hi had ímcfidrl onit trje fact ttbftt n'-r;- tm indiM uf
t !. Ki.t stfHrfv oavrolts 't
rrnspprif y ir if Vkni! Wwr,radicHliVm. xcv.iíiív tjixniion
mni an ovíniio--e of uoi'tirii tt.
nirtariK t.b rH.vivi,-ViJ- l we Dro-f- tt
by otu Jitihrifence?
, M5únttfhair63 cars H T'vtfG
torn uiacKS.
! AfnTiaui-'rvn''- :
IVItMédn T 1 llfUl fifiv. w
Statfllian'xs-)-
.total ra--
svjurL.es oí M i,j;t),iiiKoswell Cotton - srirt
ror.tflcted.
fcraut in wheat cost Lie XOl'i,: in
fcii oi IvUl'l'V Louuii.v'
voar.
liiiton. Inlcruatioiial tiit-M--
JiuüK buüüuiií ueanitií coinuit- -
tiOll.i'ort Sunmtir Curing plant
of the Sweet Potatoe. Growers'
Assn. nearly completed.
fcanta Jb e Jíii Paso Cattle liOan
Co. increases capital from $400,
000 to $'J00,000.
New Mexico cotton crop will
yield growers approximately
5500,000.
Columbus Redlanda-Ne- w Mex
ico Oil Co. to drill deep test east
of here.
Albuquerque-rit- y to install
water purifying: plant to cost
$3,000.00
Hondale 276,000 cans toma-
toes is cannery pack for season.
Highwav prdjects totalling
SS.000.000 under way in New
"Mexico at present time.
Lordsbur? Shipment of 165--1
ounce silver ore be.m? mad,
1:l'- - '
IN THE DISTRICT COURT, STATE
OF NEW MEXICO, COUNTY OF
VALENCIA.
The Gallup State Bank, a corpora
tion,
Plaintiff,
'. vs. No. 2707.
Mariano Padilla and Luz Ii. de Pa-
dilla, his wife; Arthur Bowen, H. Ii.
Monree, Julian Chavez, ii living,
and his unknown heirs if he be dead,
pad all unknown persons who claim
any right, title or interest adverse
tt the plaintiff in the premises,Defendants.
NOTICE OF SUIT
The above named dftfcu-Lin-.- i aad
eat) of them are hereby notifica tiw
i2rh c.iV of fiortenioer, is--i.jM na; d ,iHintiff inca suu
m th(J gafd court ttnd cause aauis.
e.i; deiendants ana a v
"the general nature of whiei
aeticn is to quiet the title of the
plan tiff in and to the ollov.ing rea.
e.state in Valencia County, New
jiexieo, to wit:
The Southeast quarter (SE 1--
ef Section Thirty (30). Townehi,
vive North (T 12 N), Rang
Eight (8) West of N. M. P. M., con
.
.,.ui;g one hundrred sixty (loo.
acre;--
. numbered One (1), Two (- -
and (S), the southeast ijuarter (Sr
I -- t) of lire Northwest quarter (1I
and th,! Southwest quarter t
' i l) of t!ie Norihcast quarter (i
II 4) of Section Thirty (SO), Towi.
.t'.ve 1 12 North, Kaiii."
Eight (SV West of N. JÍ. P. M., con
tailing one hundred si..ty and thirty-on- abundredths (160.31) acre:;.
Iots numbered Three. (3) and Four
(4) and the East Half (E 1-- of the
S out hwor.t quarter (W of Sec-
tion Thirty (HO), 'i'owtish't. Twelve
(!2) Lorih, Range Kijjht (3)
.tv. M. . 51., coaiui.-iiii,.- ; one hun-
dred si:-:t- and fifty-thre- e hindred-th- a
(ltiO.83) acres.
two (Y..) in Township Twelve (12)
.! V.lrht (iU West of N.
'i
' '
p M containing or.e hundredi
si;;v ( loOl acres
'ih North ha f (N o the
Morthwes-- ouarter (NW and I
the North half (N of tha North-
east quarter (NE of Section
Thirty-thre- e "(3b), Township Twelve
(12) North, .Range Eight (3) West
of hi. P. M., ' conraiidr.e; out hun-
dred bik! sixty (16h acres
The almve described parcels ion-tai- n
a total of eight hundred and
eighty-fou- r
,
hundredths (RU0.84)
acres
Ah'.i tne Northwest
i of Sctl. n Thirty-six- .. (36),
Townshin Twelve (1Ü) Njrth, Range
NTh-i- CJ West of N. M: P. v..
The ir r.uth'a-- t quarter it
of 3eciion Twenty-eigh- t .(.t,..T.wa-
ship Twelve (12) North, tango Nine
' '
.
option OI Vie punnsiirr, ---
are issued for the purpose of erect-
ing ind completing school tuildin
within and for said school district
No. 23 Valencia County, New Mexu
The right is reserved to reject any
and ail bids.
SALVAGE FROM AMERICAN
RA BAGS CLOTHES
DESTITUTE EUftOPS
Griat heartod women all ovr
UuIted States ore Irnsy salvaclac tn
waste of this country to dot&ft um
d.ltute of America and the war--!
stricken children of Europe. AUmrM
of comfortable and, la many sm,i
really beautiful garments are aaadti 1
from the contents of the rag Mt
America. ... ls
In the Red Cross workshop Dm&t
out the Southwestern Division wman
with clever brains and skilled haa4
fashion children's stockings from Ow
legs of tke worn-ou- t stockings at ti
growa-nps- . Warm caps are made (Tesa,
the tops ef turn's wooten socks. Litfl
shirts come from the unworn section
of dUcarted uDderwesj ot mea ndj
women. Old eeats and trotwera fonnl
new suits for boys, and women's!
dresses are cut down into the smaller
garments ef children.
notice of appointment; 0
administrator
State of New Mexico )
County of Valencia 1 N
In The Probate Court )
In the matter of the esUte t J- -
lian Chaves, deceased.
Notice is hereby given that the v
dersigned was on the 30th day
July, 1921, at a special session of A
Probate Court for Valencia Ceaaty,
duly appointed and has qualified M
administrator of the estate of Julian
Chavez, deceased, of Jarales, Hew
Mexico, and all persons are hereby
notified to present their claims te
the undersigned against said eeU
within the time prescribed by law, pt
else the time will be barred.
Anastacia Jaramillo de Charex
Administratrix,
Jarales, New Mexico.
NOTICE OF SUMMONS
Vicenta Griego de Weaeman,'
Plaintiff,
vs.
Oscar Weseraan,
Defendant,
'No. 2689
To Oscar Weseman, defendant in the
above styled and numbered cause:
You are hereby advised and netUi
ed that yomt wife, Vicenta Griefe de
Weseman, has this day filed in the
District Court of the Seventh Judicial
District of the State of New Mexice,
within and for the county of Valen-
cia, a compl'iint against you, charg-
ing, that you have abandoned her and
failed and still fail to support her or
to conribute to her support.
Tha you tfere married to each
ther in th Citv of Albuquerque,
N'ew lexicc on n aho.it the 1st daf
Of M y, A.. D. in , ai 1 that you eb
:h on fori you? .. If
fron the ! late Ne y Mex co, .,nd
com ;aled your he eabou s irom
her.
í heref re, ? pn ys foi absolute
div rce f im j
ivr, lleri; , I ;ko ni :ica that
vil ess y- x da pa and lemur or
r s coi pla'nf on V be
fore the 9th dav of 3eptm her . V.
j 1321, judgement in accordance with
her said complaint will be entered
against you herein.
The name and address of the- attor
: iy for plaintiff is J. A. Lowe,
Socorro, New Mexico.
A. A. Gutierrez,
WANTED Spanish-speakin- g lady
agents in every city, village and
town in the state of New Mexico ts
sell Dr. Nawby's Beautypeel; don't
hesitate, but write. John M. Hunter,
state agen', general delivery, Albu-i- t;
erque, N. M.
&XA I & Ot "NEW MEXICO, IN THE
PROBATE COURT, VALENCIA
COUNTY.
In tne mat :er of the estate of ,
EuiTci.e Kenpcnich, Deceased.
"NOTICE TO creditors;:
Notice is hereby given that- - at a
betting of the I'robate Court of Va '
U
.cía (V.miy, New Mexico, held on.
the 22i.i day of October, 1921, the' '
r ..uevsigned, The State Trust " and
Savings Bank of Albuquerque, ' New
.'.le.ii'.o, was appointed Administra- -'
tor of the Estate of Eugene Kem-penic- h,
Deceased, and that all, per-
sons having claims against the said
estate are being hereby notified to
present the same to the undersigned
within the time provided by law.
THE STATE TRUST AND
SAVINGS BANK OF
ALBUQUERQUE, X. H.
. Administrator, ... m
1-- 4) of Section Eight (18), Town)
'
shut Twelve. Ci2 Nov;'i, Mite
t'U vKt i N, X. f. L i
A' tit rt)i,n-.- aS B J
cloud upon .ii" titt-- t tertain " and
jUi dxted the fjth oi June, !
..ttiv, fx.m J. A. Caci'.üi Mid wit"i to
Arthur Bowen and H. H. Moflro,
which leato is recorded in Look
p.ifí! :84, of the revrda of Va- -
County," New Mcxko and to
..... . ... .i-- i
esrinwii in wlrte Oi tne pciinuii
xand to said re.il estate against
the adverse claims of the defendants
and each of them, and to forever
bar and estop the defendants and
ench of them from having or claim-
ing any right, title, interest or eq-
uity in said real estate advers to
the estate of the plaintiff.
And you and each of you are fur
ther notified that unless you enter
your appearance in said court and
cause on or before the 19th day" of
Noveiaber, 1921' judgement will be
rendered against you by default.
Tho names of the attorneys for
the plaintiff are H. C. Denny of
Gallu ), New Mexico, and Simms and
Botts Albuquerque, New Mexico,
whosi- - office and post office addres-
ses a e as herein set forth.
Wu.-ies- My hand and the seal of
said court on this 21st day of Sep
tembcr, 1921.
A. A. Gutierrez, clerk,
By W. D Nevrcomb, Deputy.(Seal)
STATE OF NEW MEXICO, IN THE
DIS ITtlCT COURT, VALENCIA
gUMX
aoueroue. New Mexico, and Rov
McDonald as Trustee,
Plaintiff,
.
,
No. 23G9
vs.
Celia Bibi and Fermin Márquez, as
Trustee in Bankrupcy of Celia Bibo,
Bankrupt,
Defendants.
NOTICE OF SALE
Notice is hereby given that minder
decree of the District Court for tho
Couunty of Valencia in the above en
titled and numbered cause the under
signed, master appointed by the
court, will on Wednesday, the second
day of November, Ití2t, fit the hour
of eleven cieck 'in th iorenoon of
said day at the iont doer (if the
Court House in the County of VrJen
ciu in the town cf Ij03 Luuas, . New
Mexico, offer for snle and sell to
the highest and best bidder for cash
the following described load and
j remises:
A piece or parcel uf land in the
County of Valencia "and at the place,
known as anl called Bibi in western
valencia County and beig the land
tud premises purchased from Tomas
Sandoval about the year 1905, and
which said land and premises are oc
cupied by the said Celia Bibo as a
itore and residence, being the same
premises conveyed to said Celia Bibo
by Tomas Sandoval and wife by deed
ttated August 22nd, 1905, and recordjd in Valencia County Clerk's office
ia Book O. tí. at page 14, and therein
tiescribiwi i a tract of land Ninety-fiv- e.
(95) s in length and forty-thre- e
(13) yards in width, bounded
on the east by lands of Tomas San-rioha- l,
on the ve.st by a little hill, on
he south by the public highway, and
on the tiortn by the ience and g;udn
of Tomas Sandoval, and all euoiosod
hy a wire fence.
The. nature of thJ action in which
3.i id judgement w.'ís rcude.ted wisir ttit ioiv..doüUito of a mur.C;age
fully düscribüd in tho cumphviuc and
in the dtweuo. and ju'iiiument. Tha
amount tnereof with iaiceeit to date
a sale is th sum of Ninncecn Uun-dre- d
Forty-seve- n and seventy-fiv- e
ttnadrmitlui Uitlars (Í19 W.'.'ft), uid
the date of rendition of said judge-
ment or uecfeo was the .tilth day of
icmber, 195JO.Jerre Haggard,
Special Master.
NOTICE OF SAfcE OF SCHOOL
Notice is hereby given that scaled
bids will be .eccived a; my office at
ia I.UIUS,' New léxico, until 12
o'clock i: M. Teujuy tue, 20th day
cf Sejitcmber A. A. l'jl, for 5iUUJ.00 (.seven tnousand dolíais) schooi
ouilo:ng Deuda oi school district No.
2a Valencia Cojimty New Mexico,
tenid bonds being dated September
;s'. due and payable twenty
ykas after their date and optional
i.c a.iy fme a'tnr ten years nitor
.aeir dal-e- . Said bends to bear 6 per
Cent interest payable y
lo be in (i;;nniuiiiations of five
hundred dolU.rs tOO.OU) each. Prinil..... 1 1,1.. nt fko rvf--eio-i- ana inierebi. yayauir. w.q
' net of the county treasurer oi vaien
; Vm County, New Mexito, or, in the
c..ty 0 NVw York, U. E. A., at the
Manuel Padilla y Chavez, Treasurer
Per R. Pohl, deputy.
les, towns and rnrel eeamnsnaltles of I .Southwest quarter (SW of Sec-e- ur
ewn eeantry, which ia bulUttc; a j tion Twenty-eig- ht (28), tho South-sturdi- er
and healthier next gertlen, -- s: quarter SE 4) of the South-communi- ty
werk aewrai the eMMren ; east quarter (SE of Section
. Twenty-nin- e (29), and the Northeastthrough the.ínnlor Bed Oem, nutrí- -
tion classes to evercome theppaHlng- -
. h, h rate of mnlnourlsbment fonod
American children of rick and
poor alike, first-ai- d and g
-
.
-
. . I . ILI. J.wora 1 prTTeiii lur icrnum urnui iuii
due te accidents annually la the
Vnltved States, and the disaster ellf
work, which is so Important a part 9t
the eace-tlm- e aretram ef the Red
Cross, are seme of the points empha-
sized la the Presidenft call te the
clergy ef the cenntry. "In asking te
the ef the church and the
clergy la the tasks that are set he-ta- re
the Red Cress, that erganlsatlea
Is efferlnc a eenraoeshla ef ceiamea
service ler the common geed In Its or- -
rtutfatlon f "The Red Cress of Peace,
tn the Service ef Those Whe Suffer."
Knrell during the Red 3resB
fimlX, Nerember 11 te 23,
ESTADO DE NITEVO ' MEXICO,
CONDADO DÉ VALENCIA, EN LA
CORTE DE PRUEBAS.
Eh 1 eaíadü de Narciso Pino.
, No. 121
. AVTSiVTYR CUENTA FINAL
4 your appearance Ui Mid cause ofl
or before the 18th day of June, A. D.
" ' ' '77"y - ................... ,
1921, judgement will be rendered in
said cause against you by defaultAviso es por esta
dado que 1 el
Lunes, Noviembre 7, 1921, a la hora
de las 10 A. M. en una session regu-
lar de la Corte de Pruebas de ser te
nida en la casa de Cortes en Los Lu- -
-- I
and the relief prayed for will be
granted.
The name of the plaintiff's attor-toy- s
is Klock and McGuinness, who-
se post office address is Albuquerqu-
e,-N. M.
By W. D. Newcomb, Deputy.
A. A. Gutierrez,
Clerk.
, ñas, Nuevo Mexico, una session sera
.
tenida para oir objecciones, si hay. a
; la cuenta Final y arreglo de la ntis-- ;
ma. como puesta por José Angei
i Jaramillo, el administrador de bonis
n:n del eSal'j tíei imaao warcisu
lino, la cufal fue filada en la Corte
(Je Pruebas del Condado de Valencia
Nuevo Mexico el tlia 3 de Octubre, A.
ii. 1921. ' '
AVISO DE ADMINISTRADOR
NAViso es por esta dado que en un
termino regular de la Corte de Prue-
bas en y por el Condado de Valencia
y estado de Nuevo Mexico, tenida eldia 6 de Septiembre. 1921, los abajofirmados fueron debidamente nom-
brados execu tores del ultimo .Testa-
mento de Francisco Aragón y Baca,
finado, del Condado de Valencia.
Cualquiera persona teniendo recia
mos contra dicho estado son notifica
dos por estas de presenta.-- las mis.
mas en el tiempo requerido por ley o
el tiempo sera nulado.
Fechada en Los Lunas, N. M. este
dia 6 de Septiembre, A. D. 1921.
Tomas Sanchez, Rosa Aragón.
Estafeta, Peralta, N. M.
r.ii trano y sello de la Corte
as del Condado de Valencia,
:;co, este dia 5 de Octubre
A. D. 1921.
. " A A fiiitiprrez.
NOTICIA DE NOMBRAMJ NTU
COMO ADMINISTRADOR
Estada de Nuevo Mexico,
Condado de Valencia, '
En la Corte de Pruebas.
En Re el Estado de Vidal Vanejos,
Difunto.
Noticia es por esta dada quf el ab-
ajo firmado fue en 'el dia segundo de
'Mayo A. D. 1921 , eh una session re-
gular de la corte de Prueba, por
' el
Escribano del condado y Ex-Offic-io
de la Corte de Pruebas, delc: condado de Valencia; Nuevo Mexico,
(Sello)
en-uavs-
-m tuí ...
TTTRTJC NOTICE
'.ancitiE liave. Fresh Milk condado de Valencia debidamente nombrado y ha calificado, como admin- - NOTICIA DZ NOMBRAMIENTO
istrador del estado de Vidal Vallejos, I COMO ADMINISTRADOR,
finado de" San Fidel. N. M. y todas
Notice is hereby given that seale
bids will be received untill 3 P. M. oí
the 8th day of August A. D. 192.1, at
the office of the County School Sup-
erintendent at Belén, N. M. for the
repairs of the school house of Distri
ct No. 17 in the town of San Rafael,
i N. M.
.
Such atiung can happen to yo j if you have a package of KHai Pow-
dered Mük aai a canteen of water with you.
l.Kl'm IS' Milk rich, pure, and fresh kx powder form. Nothing is
T&tnged-nl- y the water is removal.. Milk is i water and yi solids.
:
' II-L-I-- Klim is Milk with the water removed.
Li-I-L-- K Milk is Klihi vltli the water replaced.
At an;r time, in any plaee, you can have fresh, cweet .milk in abundance
1t simply adding water to Klim. .
personas son son por esta notificadas
de presentat sus reclamos al abajo
firmado, encontra de dicho estado,
dentro del tiempo prescrito por ley o
la misma sera eneluida.
Daniel Vallejos,
Administrador.
Estafeta, San Fidel, N. M.
nótí cYowF
ÍN THE PKOP.ATE COU'i'JY VA
Estído de Nuevo Mexico, '
Condado de Valencia, ;
En la Corte de Pruebag.
En el estado de Francisco Salzedo.
finado.
Noticia es por esta dada que el a
bajo firmado fue en el dia 7 de Mar- -
zo, 1921, en una session regular de la
corte de Pruebas del condado de Va.
lencia, debidamente nombrada y na ,
calificado como ad ninistrador por el
petado de Francisr Salzedo, finadc
Plans and specif lcatims can tie
seen at the office of the Countj
School Superintendent, at Belén, N
M.
A check of $25.00 is required of
every bidder as a forefeit in ce he
successful ibidder fails to fulf.l a con
tract. .' '
The board of Education reserves
t'le'rifi-ii- t t reject any and all bids.Snell it backv.'arda LENCIA COUNTY, STVFIs OF
NEW MEXICO.
In the matter of the estate of Octn-vian- o
Baca y Burela, deceased.
Order Setting Date For Finul Hear
(liven this llftrfliiy f July A. D.
1021. '
tiy 0 filer of the County Board of
r.Lav.uon.
iV.turnmo B.ica.
Saperintend'.'nt
, de Grants, N. M. y todas personas
! son por esta notificados de presentart iff.":' i ft nnenrimr to thu court that Da- - ! sus redamos al abajo tirmauo enoor.
niel Lucero, administrator of the es j tra de dich estado en el tiempo ré-
tate of Octaviano Baca y Barela, de , ,,ri,0 ,)0r iey. o e'. tiempo si?ra pro--. RAND
ceased, has Tiled his final report uml viso.POWDERED r'lLJC account' ns such administrator, top:ethor with his petition praying far hi&tate of New Mexico,
uoiiii'.y 01 valencia,
In tho Piobcte Court.
discharge as such afl- '
It is therefore ordered .hat the 6th
Frank Montoya,
Administrador,
Albuquerque, N. Me.d
- Register,
' I";'Jnha EO fear c5 hot sys or ::! 1 r- ft t.atn" caví or
soy; t cot;.- - ri'.i'
ShiIn re t'.v; estate of Francisco
i . f mío, doceased.
.1 j Notice is hereby given that the r.ndev
signed was on the 7th day ol March,
1921, at a regular session of the Pro- -
;
,
or.f s. Yoa n-j- i ! o Ijt to Lciv - ' r.oí
..;i..'íí! r: Vvr.it.sr.
I1.-- ! rmn in v.70 i'vir.: Ii : ""- -
ifjfiw, "i-- y.h'j bs for '":.... n? .,v v-.- ...- -
T
..,(( 1 :' ii iti j 1 Mu'' . it r l ' Co;.'!.'' 'j 1 1
I v what it w o brve f'ef.b ni:'-- , n tie-- oí
i a r.U; rc-.v- -;. t'"1"" " or',
th adveníales cr u-i- I' mu Got a
of Seotember, A. D. 1921, at the
honr of 10 o'clock A. M. at the coi'ft
room of the Probate Court, in tin-tow-
of I or: Lunis, New Mexico, be
tho dny timo and pla'.-- fur hearini?
objections if any there be, to said re
port and petition.
(Sijmed) Jesus M. Trujillo,
Probate ludge
Attest: A. A. Gutierrez,
Prohate Clerk. '
PUBLIC NOTICE
Notice i:- hereby tivon that sealed
ASXOTl'. E OF APPOINTMENT
. ADMINISTRATOR
: ply íoftóy
j bate court for Valencia Coun.y, duly
j appointed and has qualified as ad-- I
m:nstrator for the estate of traiuLs- -
co Salzcdo, late of Grants, N. M. tuid
all persons are hereby n;t;tjed to pre
j sen; tiH'H- - claims to the u tuersigned
ut-- us. '.ni estate within the time
)
) No
)
.'Tie of New Mexico
( oiinty cf V'alencia,
hi the. Probate Courtbids will be received until 3 P. M. of
thXt!i dayor'N'rivorrips. )21 at
the ofice of 1he Count v School
at Rclcn. M. M. for thoji
.
;
'
.m i 1,ll1Lvi. f Wr i!vJ
'
'
r
" P;1,1! Vr HfV'lr ' I "" V i i
ill re tho Estate of Jara-tina- o
i'e Sarracino. ...
Notice is hereby given that the un-.-
va on the vtli day ol
'Vi;'!,'. Xi)2t. nt a reerular .session of
li.Y law, ir ese tle- - time
(.'.
; ivitiI; Montnya,
Ail nlnnistratr.r,
Ahiutiuerc.r.e, jle::.
'e.-iio- ano of. a school.
!i(Uis".itir.lifioi Dist ro. 17 nf the j
vvi-n- tv 01 a:eni y m tri') ViUa-
I n
'
i rinn .'tvifji-ation- can bo
th? oft ice of til" comity sf-- o!t
! ...
!
; .
..!.,.)' 4.HÜ-- , í T'.jr i .ilcncia
úis.y annolntiM and '.ias quali-(.e- ,!
:is .i.iaumsm;tor for tne estate
, ii- vii ) do Sarru;-iio- ,
i !e ft SLb yc'-a, New 8Iexif, and ail
trsur.s. 'o noriti.. liúafied to irs
l inm.'Vnt at
'
" i f T0 f0 1 .l j V
1
N. H.
emire'l of
f i?f:l i f.-v-ni
t:i the undersiifiied
.
the
ithe
c:it..;e wi.-i-
ov 1.1.V, or e'.seb!'t nv ''"i U.an
... .1 1 V
".A i í ' ......
'
-
--
4 v , rri
C.
c. !i A. Sarraciiv,
Atim'aif.ir.Ucv.
Sfbo.W'in, New i'ie
.i'ii'.i'l-í'.iiVi- i
! ! 1 'I :
.,v,l..;
r ti p:liCi
i.-
.S.KÍO, '!OV i.b iTi; 0
i'i tl..- - ZrA car '
1.1
1$
r,
:it a repul ir se-- . i ."'
,irl, í'r val' tfia
shí.Víí n.l qua 1 d
f .r the Estate í
i Pule N.
arc hereby n.'ti--.ó- lr
UiiWii to '.he
i'nst. said s.! te- -
'Cr A. K )"-- , ol" (V.r
... . i.lt.i,
1,0. !;!
-
,1' t 'vi :r.. , TL-- i '
í ! t rr.'.i vi
'v,!1'. f Í il.u ".h
. ..
'
d. a,
r? r . :ik-
- jivescrribed by iaw or
v;' by barred.
l.'Tiiel Val.ojo-.- ;
Al ui listrjtir.
(
( .(5.:re-s- S..n i M, N. !
"i 'vi h e"" '
2í.'
-
.'in:
tii- -urn's.
fí ....
J t.-- ,
. .
Chave-z- -t
bler.í'. of choice Tr.rlJ: . í
Tfce;-'.-' ;i LO'únjig l.kc ií. 4
. r,ss Neatx: ) xlflX'"- -
p5 Í Bio k.
vTíp-ctíi- crarríte you c.r j-- " r.i.wj í..e --cal
Cael l;ls:i. ..:i3l :s t.- i;u.'xr : ..í.-.t- x .
v ü-iví-
.Camela v . ..u:. rUiy íu el. icüa '1..v:i;r Market'.
yr, ..tn 4.: .íío.rmation Jjrst t.:-.i- . Vl.
.3f! Vií.'.' &i.V , THEPH0N8R. 73.
BELEN. N, M.t , 1... a.) ,vo.
i '.i.tiie said Ail kinds of MEAT and GRüCERIhlS wholesale and retail
Prices Without Compitation. , Satisfaction praaranteed.íf'' r. 0
-- i piays ior an absolute u'.
a tiie grounds of desertion
1
.j ,,'itivL; for the ciisIyk'v nr
,R. J. REYNOLDS Toh.cco
Wioston-SaUc- N. C i,3 n.i.i.,r jOiitin-.ie- children of said
umrriaRe; and a small tract of land
in Valencia County, property of the
marriage community.
And you are further notified that
unless : ou enter or cause to be enter
The one perfect polish for all furniture, autos, floors,
linoleums, etc., at all live dealers.
Morrison & "Weeks Mfg. Co.
60 Albuquerque, N. li.
